




Gebahrung und über den Vermögenstand
des
P E S T - O F N E R
Krankenpflege tmd für Pensionen,
vom
31. Deceml). 1857 bis 31. Decemb. 1858.
PEST, 1859.




Vereins-Präses Herr Carl Burgmann.
D i f e k t o v e x L .
Herr Franz A. v. Jalics, Herr Friedrich Kochmeister.
„ Jakob Kern. „ Moritz Strauss.
Ehren-Director : Herr Emanuel Kanitz.
Kurator : Herr L. von Rosa.
Rechtsanwalt : N. von Agoraszto.
Ehren-Ausschuss-Mitglieder : die Herren Fr. Frölich und 
Simon Eigner.
Repräsentanz der Handelsstände.
Vom k. k. priv. Gr. Gremium :
Herr A. Bing. Herr Mor. Blass. Herr Jakob Breuer. 
„ J. L. Boscovitz. „ D. Goldberger. „ L. M, Koppel. 
„ J. Lackenbacher. „ J. S, F. Liedemann. „ M. Munk.
„ A. Oszwald. „ G-erson Spitzer.
Vom bürg. priv. Handelsstand ■
Herr A. Aebly. Herr Cass. Högl. Herr W. F. Uhl.
,3 St. Kerstinger „ S. Kopstein. „ M. Zissy.
„ lg. Prückler. ,, N. Pscherer. „ A.E. Schopper.
,, A. Tarczalovits.,, Alex. v. Vecsey „ V. Weinczierl.
Ausschuss-Mitglieder der Pension :
Herr J. N. Eberl.
S. Itzeles.








M. A. Thoma. 
C. L. Posner.
Ausschuss-Mitglieder des Krankenvereins:
Herr J . N. Eberl.
,, S. Itzeles.
„ S. Knap.







„ M. S. Sachs.
„ J. Weissmeyer.
Herr Dr. Leo Czappert, Primarius.
Herr Dr. H. Hauszner , Secundarius. 
Vereins-Verwalter : Herr Jakob Regenhart.
Kranken-
Einn ahmen.
Vermögenstand vom 31. December 1857 . 
Ordentliche Beiträge von den
V ereins-Stamm-Mitgliedern 870 fl. 12 kr. 
Beitrag von dem Hilfspersonal
des k. k. priv. Gr. Gremiums 2007 „ — „ 
Beitrag von dem Hilfspersonal
des b. priv. Handelsstandes 2298 „ — „
Subsidie vom k. k. priv. Gr. Gremium 
Subsidie vom b. priv. Handelsstand
Zinsen von den L e g a t e n ....................
G esch en k e ..............................................
Freiwillige B e iträ g e ...............................
Beiträge der vacanten Handlungs-Dienei 












Carl Burgniann m. p., Fridr. Hochmeister m. p.,
V ereins-P räses. D irektor.
Franz A. v. Julies m. p., Moritz Strauss m. p.,
D irektor.
Jakob Kern m. p.,
D irektor.
D irektor.
Jakob Regenhart m. p.,
V ereins-V erw alter.
P e s t ,  31. December 1858.
August Heller m p.,
Bachführer.
Mit den Büchern übereinstimmend befunden
J. Hirschfeld, Gregor Rainer, Ferd. v. Kuttel,




Verpflegung der Kranken . 2487 fl. 40 kr.
Honorar der Herren Spital -
Aerzte ............................  750 „ — „
Apotheke .........................  1305 „ 1  „
Hausbedürfnisse . . . . 267 „ 47 „
Besoldungen.......................  1853 „ 12 „
Heizung und Beleuchtung . 622 „ 2 „
Kleine diverse Spesen . . 363 „ 51 „ 7649 33
Abnützung der Utensilien 10% . . . .  261 15
Uneinbringliche Forderungen . . . .  71 —
Vermögen am 31. December 1858 . . . 26711 16
34693 | 4
V erm ögenstand.
Kassa in Händen des Herrn Verwalters .
L e g a t e .............................................
Effecten , Lotterie-Loose, 4 Eszterhäzy, 1 
Badisches, fl. 100, 5° 0 Metalliques zur 
Hälfte .
Realität, das Haus Lindengasse Nr. 2 .
U te n s i l ie n ..................................................
Rückstände von 19 Mitgliedern . . . .  










Nummern der Loose :
Eszterhäzy Nr. 76880. 100242. 55374. 58336. 
Badisches Sr. 1216. Nr. 60751.
Karl Burgmann m p.,
V ereins-Präses.
Franz A. v. Jälics m. p.,
D irektor.
Jakob Kern m. p ,
Direktor,
Fridr. Kochmeister m. p.,
Direktor.
Moritz Slrauss m. p.,
Direktor.
Jakob Regenhart m. p.,
V erein s-V erwalter.
Krankenpflege
Bibliotheken-Fond . . . . . . . .







P e s t ,  31. December 1858.
August Heller m. p.,
Buchführer.
Mit den Büchern übereinstimmend befunden
J. Hirschfeld, Gregor Rainer, Ferd. v. Küttel,
m. p. m. p. m. p.
Pen
Einnahmen.
Vermögenstand-Vortrag v. 1. Decb. 1857 
Einzahlungen der Vereins-Mitglieder . 
Zinsen vom Kapital und von den Legaten
Freiwillige B e iträ g e ...................................









Effecten, Lotterie-Loose, 4 Eszterhäzy, 1 
Badisches, fl. 100, 5°/0 Metalliques zur
H ä l f t e ......................... 186 fl. 30 kr.
21900 fl. ung Grundentl.-
Oblig. im Kostenbeträge 17460 „ — „
Kassa in Händen des Herrn Verwalters
L e g a t e ..................................................
Eine Lebens-Versicherungs-Polizze . .
Darlehen auf Hypotheken....................









Karl Burgniann m. p.,
Vereins-Präses.
Franz A. v. Jalics m. p.,
Direktor.
Jakob Kern m. p.,
Direktor.
Fridr. Kochmeister m. p.,
Direktor»
Moritz Strauss m. p.,
D irektor.





Spesen und B eso ld u n g en ......................... 1599 53
Entrichtete P e n s io n en .............................. 420 —
Uneinbringliche Forderungen . . . . 71 —




Eigenes V e rm ö g e n .................................. 51733
51733 —
P e s t ,  31. December.
August Heller m. p„
Buchfiihrer.
Mit den Büchern übereinstimmend befunden
J. Hirschfeld, Gregor Rainer, Ferd. v. Köttel,
m. p. m. p. m. p.





